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 Tato bakaláská práce se zabývá návrhem rodinného domu na bázi deva s provozovnou. 
Dm je situován na území kraje Vysoina v obci Budiov, katastrální území Budiov. Objekt 
se nachází ve svaitém terénu. Suterén je z tvárnic ztraceného bednní a vrchní stavba je 
eena jako devostavba rámové 
konstrukce s obytným podkrovím. Dm je navren pro tylennou rodinu. Práce obsahuje 
výkresovou a dokumentaní ást a je zpracována jako provádcí projekt. 
Klíová slova 
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 This bachelors thesis deals with design of timber frame detached house with workshop. The 
house is situated in the region in the Vysoina village Budiov cadastral district Budiov. The 
object is in a steep land. The basement is made of permanent shuttering blocks and the 
overhead construction is timberwork frame construction with an attic. The house is designed 
for four people. The work contains drawings and technical descriptions and it is composed as 
an implementing project. 
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ÚVOD 
Jako téma bakaláské práce jsem si zvolil Novostavbu rodinného domu 
s provozovnou ve své rodné obci, která má devný nosný systém. Tuto volbu jsem 
uinil, protoe bych rád jednou v podobné stavb bydlel. Také m velmi zajímá tvorba 
energeticky nenároných staveb a problematika obnovitelné výstavby. 
Dm bude stát na pozemku, který jsem vybral po konzultaci ze dvou moných 
variant. Tento pozemek je hodn svaitý, orientace ke svtovým stranám není a tak 
pívtivá, proto mi pilo zajímavé tuto problematiku vyeit. Snail jsem se navrhnout 
dm, aby byl uivatelsky co nejpívtivjí, architektonicky zajímavý a pitom zapadl 
do vesnického prostedí. Vnitní stavbu domu jsem nkolikrát upravoval z dvodu 
orientace ke svtovým stranám za uváení mnoství asu strávených v jejich prostoru. 
Dalí ástí bylo sestavení konstrukcí, které nejen musí splovat stavebn technické 
poadavky, ale také musí být zajitna jejich celková funknost. 
Po dokonení výkres provádcí dokumentace i vech detail, jsem provedl 
celkové posouzení tepeln technické a následn navrhl poárn bezpenostní eení. 
Moje bakaláská práce eí provádcí projektovou dokumentaci 
k jednopodlanímu ásten podsklepenému domu s obytným podkrovím. Ten je 
umístn na pozemku v Budiov. V dispozici domu jsem se snail navrhnout co moná 
nejvzdunjí prostor a to hlavn v obývací ásti domu. Dm jsem osadil klasickou 
sedlovou stechou, v celém objektu jsou pouita hlavn okna fasádní a v podkroví se 
nacházejí také okna stení. Ta by mla tvoit dodatené osvtlení místností s horí 
orientací ke svtovým stranám. K prvnímu nadzemnímu podlaí piléhá prostorná terasa 
urená k rekreaci, stolování rodiny a umouje snadný pístup do zahrady. 
Dm je navren, aby vyhovoval poadavkm územního plánu mstyse Budiov, 
vem úinným zákonm, právním pedpism a v neposlední ad platným eským 
normám. 
Celá ást výkresové dokumentace byla vytvoena v poítaovém programu 
ArchiCAD spolen s vizualizacemi, které jsem dodaten upravil v programu Artlantis 
studio.   
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 PRVODNÍ ZPRÁVA 
 Identifikaní údaje 
a) Údaje o stavb
Název stavby:  Novostavba rodinného domu s provozovnou, Budiov 
Místo stavby: 
a) Adresa:    Budiov 
b) ísla popisná:   - 
c) Katastrální území:   Budiov (okres Tebí) 
d) Parcelní ísla pozemk:  4121 
Pedmt projektové dokumentace: 
Pedmtem dokumentace je novostavba devostavby rodinného domu 
v Budiov. Projektová dokumentace je k jednopodlanímu ásten podsklepenému 
domu s obytným podkrovím. 
b) Údaje o stavebnictví 
Jméno, píjmení:   Tomá Hort 
Místo trvalého bydlit: Budiov 235,675 03 Budiov 
c) Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Firma: VUT FAST, Veveí 95, Brno, 675 03 
Hlavní projektant: Tomá Hort, Budiov 235, 675 03 Budiov 
 Seznam vstupních podklad
a) Prohlídka stavební parcely 
b) Katastrální mapy a dané lokality 
c) Územní plán mstyse Budiov 
d) Vyhláky, normy v platném znní pouité ve stavební výrob a 
projektové innosti 
e) Architektonická studie v mítku 1:100 
f) Zasíování pozemku (vdy od jednotlivých poskytovatel sítí) 
 Údaje o území 
 Rozsah eeného území  
Pedmt k projektové dokumentaci je novostavba devostavby rodinného domu 
v Budiov. Jedná se o jednopodlaní ásten podsklepený dm s obytným podkrovím. 
Samotný dm bude postaven na parcele . 4121, k. ú. Budiov, která je majetkem 
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stavebníka. Dle územního plánu mstyse Budiov je parcela urená pro stavbu 
rodinného domu.  
 Údaje o ochran území podle právních pedpis (památková rezervace, 
památková zóna, zvlát chránné území, záplavové území apod. 
Stavební parcela se nenachází v ádném ochranném pásmu památkové rezervaci 
ani památkové zón, tudí na ni nejsou kladeny ádná zvlátní kritéria a závazky. 
 Údaje o odtokových pomrech 
Pozemek je velmi svaitý a spádován smrem od píjezdové komunikace z jihu. 
Pozemek je velmi rozsáhlý a vody se na nm me pirozen vsáknout. Pípadné vtí 
det mohou odtéct do nedalekého potoka, kam je pozemek pirozen svahován 
 Údaje o souladu s územn plánovací dokumentací, nebylo- li vydáno územní 
rozhodnutí nebo opatení, popípad nebyl-li vydán územní souhlas 
Stavba je eena a umístna na pozemku taky aby vyhovovala patnému 
územnímu plánu mstyse Budiov. 
 Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popípad s regulaním plánem 
v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v pípad stavebních úprav 
podmiujících zmnu v uívání stavby údaje o jejím souladu s územn plánovací 
dokumentací. 
Stavba je eena a umístna na pozemku taky aby vyhovovala patnému 
územnímu plánu mstyse Budiov. 
 Údaje u dodrení obecných poadavk na vyuití území 
U parcely jsou dodreny vekeré poadavky na vyuití území dle platné 
vyhláky . 501/2006 Sb. 
	 Údaje o splnní poadavk dotených orgán
Projektová dokumentace je v souladu se vemi naízeními a poadavky 
jednotlivých orgán státní správy a správc inenýrských sítí. Pi výstavb objektu se 
bude dbát na dodrování bezpenosti a zdraví pi práci. (pozn.: tato pasá není 
pedmtem a souástí BP) 

 Seznam výjimek a úlevových eení 
Nejsou poadována ádná zvlátní eení. 
 Seznam souvisejících investic 
Nejsou známy ádné související a podmiující investice, proto tento bod není 
een. 
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Seznam pozemk a staveb dotených umístním a provádním stavby (podle 
katastru nemovitostí) 
p.. 4111 v k. ú. Budiov; vlastník: Mstys Budiov, .p. 360, 67503 Budiov  
p.. 4118/2 v k. ú. Budiov; vlastník: Dvoáková Lenka, .p. 2, 67505 Oslavika 
Páralová Marcela, .p. 226, 67579 Tasov,  
p.. 4119/1 v k. ú. Budiov; vlastník: Dvoáková Lenka, .p. 2, 67505 Oslavika 
Páralová Marcela, .p. 226, 67579 Tasov 
p.. 4119/2 v k. ú. Budiov; vlastník: Dvoáková Lenka, .p. 2, 67505 Oslavika 
Páralová Marcela, .p. 226, 67579 Tasov 
p.. 4120 v k. ú. Budiov; vlastník: Nováek Jií, Mihoukovice 19, 67503 
Budiov 
p.. 4126 v k. ú. Budiov; vlastník: Michal Jakub, .p. 6, 59101 Hodíkov, 
Michalová Ivana, .p. 307, 67503 Budiov 
p.. 4127 v k. ú. Budiov; vlastník: vlastník: Michal Jakub, .p. 6, 59101 
Hodíkov, Michalová Ivana, .p. 307, 67503 Budiov 
p.. 4537 v k. ú. Budiov; vlastník: Mstys Budiov, .p. 360, 67503 Budiov 
 Údaje o stavb
 Nová stavby nebo zmna dokonené stavby 
Projektová dokumentace je eena k výstavb novostavby rodinného domu 
s provozovnou. 
 Úel uívání stavby 
Jedná se o stavbu pro bydlení s provozovnou do 50 m2 dle platné vyhláky 
.501/2006 Sb. 
 Trvalá nebo doasná stavba 
Stavba je eena jakou trvalá. 
 Údaje o ochran stavby podle jiných právních pedpis (kulturní památka apod.) 
Dle jiných právních pedpis se na stavbu nevztahují ádná ochranná opatení. 
Nejedná seno kulturní památku. 
 Údaje o dodrení technických poadavk na stavby a obecných technických 
poadavk zabezpeujících bezbariérové uívání staveb  
eení objektu je provedeno tak aby dodrovalo obecné technické poadavky a 
výstavbu a je eena v souladu a vyhlákou . 268/2009 Sb. O obecných technických 
poadavcích na výstavbu. 
Projektová dokumentace k eenému objektu je provedena dle norem stavebního 
zákona a provádcí vyhláky jak do rozsahu, tak do technické úrovn odpovídající 
danému stupni projektové dokumentace. V eeném objektu není uvaováno 
bezbariérové eení. 
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 Údaje a splnní poadavk dotených orgán poadavk vyplývajících z jiných 
právních pedpis
Projektová dokumentace je v souladu se vemi naízeními a poadavky 
jednotlivých orgán státní správy a správc inenýrských sítí. Pi výstavb objektu se 
bude dbát na dodrování bezpenosti a zdraví pi práci. (Pozn.: tato pasá není 
pedmtem a souástí BP) 
	 Seznam výjimek a úlevových eení 
Pro výstavbu nejsou poadována ádná zvlátní eení. 

 Návrhové kapacity stavby (zastavná plocha, obestavný prostor, uitná plocha, 
poet funkních jednotek a jejich velikosti poet uivatel/pracovník apod.) 
b) Úel stavby:    rodinný dm 
c) Poet obyvatel stavby:  3-4  
d) Uitná plocha:   322,36 m2
e) Obestavný prostor:   1184,82 m3
f) Zastavná plocha:   219,15m2
 Základní bilance stavby (poteby a spoteby médií a hmot, hospodaení 
s deovou vodou, produktové mnoství a druhy odpad a emisí, tída energetické 
náronosti budovy apod.) 
 Vnjí vodovod do navrhovaného rodinného domu, který je uren pro 
tylennou rodinu je navren jako DN 50. Pedpokládaná spoteba vody na osobu je 
50l/den. Celková roní prmrná spoteba vody bude init 73m3/rok
 Deové vody budou likvidovány vsakování a pirozeným odtokem od stavby.
 Spoteba plynu byla odhadnuta na 26 MWh a pípojka byla navrena jako PE 
32x 3,0 mm, PE 100
  
Základní pedpoklady výstavby (asové údaje o realizaci stavby, lenní na 
etapy) 
Zahájení výstavby je plánováno 1. Srpna 2015 a ukonení výstavbového procesu 
je plánováno na 31. ervna 2016 
a) Orientaní náklady stavby 
Bibliografická citace VŠKP
Tomáš Hort Novostavba rodinného domu s provozovnou, Budišov. Brno, 2015. 50 s., 271s. 
píl. Bakaláská práce. Vysoké uení technické v Brn, Fakulta stavební, Ústav pozemního 
stavitelství. Vedoucí práce Ing. Radim Kolá, Ph.D. 
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Pod pilehlou místní komunikací v jiní ásti je veden stedotlaký plynovodní 
ad ve správ EZU a vodovodní ad oblastní vodovod okresu Tebí  Vodovodní 
pivad Mostit  Tebí. 
Vodovodní pípojka bude zásobovat pitnou vodou navrený objekt. Bude 
napojen ze stávajícího vodovodního adu LTH 100, který vede v místní komunikaci. 
Napojení pípojky bude provedeno ze stávajícího vodovodního adu boní navrtávkou 
navrtávacím pasem HAWLE 100/5/4, se závitovým výstupem 5/4. Napojení bude 
provedeno zemním kulovým uzávrem, nebo oupátkem DN 5/4. Uliní uzávr bude 
osazen do komunikace. Bude ovládán zemní soupravou ukonenou na terénu-vozovce 
oupátkovým litinovým poklopem. Napojení bude provedeno podle ON 755411 a SN 
755401. Tento hlavní uzávr je pípojkovým uzávrem a jeho skutená poloha po 
osazení musí být trvale oznaena orientaní tabulkou podle ON 75 5025, umístnou na 
oplocení, zdi, sloupku, apod. Uzávr je zaízení vodárenské a odbratel s ním nesmí 
manipulovat. Potrubí pípojky je vedeno v zemi kolmo k adu na pedmtný pozemek, v 
hloubce min. 1,5 m. Potrubí pípojky bude uloeno do pískového loe tl. min. 10 cm a 
obsypáno pískem o tlouce vrstvy min. 30 cm. Bude pekryto výstranou fólií. Zához 
bude proveden vytenou zeminou a po vrstvách zhutnn. Povrch komunikace a 
ostatních ploch bude uveden do pvodního stavu. Spád potrubí bude, vzhledem k 
výkovému uspoádání terénu smrem k vodomrové sestav. Potrubí PE pípojky bude 
v celé délce provedeno z jednoho kusu materiálu, bez spoj. Pípojka bude zavedena do 
vodomrové achty a ukonena kompletní vodomrovou sestavou s fakturaním 
vodomrem. Vzhledem ke spádu pípojky k vodomrové sestav bude sestava doplnna 
vypoutcím ventilem. Sloení vodomrové sestavy viz typový výkres. Umístní 
vodomrové achty viz  viz Situace, mimo komunikaci. Na uzávr vodomrové 
sestavy bude napojeno potrubí domovního vodovodu. Provedení pípojky je navreno 
pekopáním místní komunikace se souasným uloení pípojky plynu v jednom výkopu. 
Po dobu provádní pípojky bude komunikace uzavena s vyznaením objízdné trasy. 
Pi provádní výkopových prací je nutno respektovat SN 73 6005 tak, aby nedolo k 
naruení ádných podpovrchových inenýrských sítí a dodret minimální odstupové 
vzdálenosti od tchto sítí. Pi stavb musí být respektováno vyjádení správc
dotených sítí a jejich stanovené podmínky pro provedení stavby.  
Pípojka plynu nov budovaná STL plynovodní pípojka bude napojena na 
plynovodní ad. Pípojka povede kolmo na ad napí vozovkou ve výkopu a bude 
ukonena ve skíce HUPu na hranici pozemku hlavním uzávrem - kulový kohout 
DN25 se záslepkou DN25. Hlavní uzávr plynu bude umístn tak, aby byl pístupný z 
ulice a oznaen dle platných pedpis. Pípojka bude uloena v rýze íky 0,5 m, 
hloubky 1,1 m (dle hloubky STL plynovodu) poloená na podsypu a obsypu z teného 
písku bez ostrohranných ástic s ojedinlými zrny do velikosti 16mm. Zásyp se provede 
vhodnou zeminou (stejnorodá neagresivní zemina) se zhutnním. Krytí pípojky je 1,0 
m. Ve vzdálenosti 0,3 a 0,4 m na vrchem potrubí bude poloena výstraná fólie luté 
barvy o íce pesahující potrubí o 5 cm na kadou stranu. Soubn s potrubím bude 
uloen mdný izolovaný vodi s nejmením prezem 1,5 mm2. Signalizaní vodi je 
pipevnn na horní ásti potrubí, vodi bude vyveden do skíky HUPu. Zhutnní 
obsypu musí být provedeno postupn a rovnomrn v celém profilu rýhy bez pouití 
tké techniky do hodnot únosnosti zeminy. Technologie musí vylouit pohyb a 
pokození uloeného potrubí bhem zhutování. Hutnní zásypu je provádno 
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rovnomrn. Ped zapoetím výkopových prací je nutno na míst stavby vytyit ostatní 
podzemní inenýrské sít. Minimální bezpenostní vzdálenosti STL pípojky a 
inenýrských sítí budou eeny na míst stavby dle SN 73 6005 - "Prostorové 
uspoádání sítí technického vybavení". Po dokonení prací bude provedena tlaková 
zkouka, která se provádí vzduchem nebo inertním plynem dle SN EN 12327 
zkuebním petlakem 560 a 630 kPa v délce dle SN EN 12327. 
Likvidace odpadních vod Svodné odpadní potrubí splakové kanalizace bude 
napojeno na vstupní hrdlo místní kanalizace. Potrubí bude vedeno v hloubce min. 1m 
pod upraveným terénem ped samotným vstupem kanalizaních vod do splakové 
kanalizace je umístna revizní achta (umístní viz. technická dokumentace k projektu.) 
Pi provádní výkopových prací je nutno respektovat SN 73 6005 tak, aby nedolo k 
naruení ádných podpovrchových inenýrských sítí a dodret minimální odstupové 
vzdálenosti od tchto sítí. Pi stavb musí být respektováno vyjádení správc
dotených sítí a jejich stanovené podmínky pro provedení stavby. Krytí pípojky je 1,0 
m. Ve vzdálenosti 0,3 a 0,4 m na vrchem potrubí bude poloena výstraná fólie. 
El.energie Objekt bude napájen elektrickou energií z distribuní sít EZ 
Distribuce a.s.  
Doprava píjezd na pozemek je navren ze stávající místní komunikace. Z této 
komunikace bude napojen pozemek jeho jiním okrajem. Bude vyuívána pro píjezd 
majitele. Dále bude na hranici pozemku v jeho jiní ásti situováno parkovit urené 
pro zákazníky z provozovaného kadenictví. Vchod pro pí je umístn podél východní 
hrany pozemku. Nezpevnné plochy budou upraveny v tl.150mm rozhrnutím 
humózního materiálu a osetím travním semenem.  

 Vcné a asové vazby stavby, podmiující, vyvolené, související investice 
Stavební práce na objektu nejsou podmínny ádnými vazbami. Pípojky pro 
jednotlivá média a jejich eení viz. samostatné oddíly dokumentace. Technické zázemí 
stavby bude vyuívat plochy v majetku investora a nebudou tedy nutné ádné dalí 
investice. 
 Celkový popis stavby 
 Úel uívání stavby, základní kapacity funkních jednotek 
Stavba je urena pro bydlení a provoz malé kadenického salónu. V dm je 
navren pro tylennou rodinu (2 dti, 2 dosplí). Rodinný dm byl navren jako 
jednopodlaní objekt. Který je ásten podsklepen a má obytný podkroví. 
Plocha pozemku    219,15m2
Zastavná plocha objektu   219,15m2
Zpevnné plochy    151,23m2
Travnaté plochy     1895m2
Okapový chodníek    19,8m2
Obestavný prostor    868,95m3
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 Celkové urbanistické a architektonické eení 
a) Urbanismus  územní regulace, kompozice prostorového eení 
Dm je navren v proluce jako poslední nezastavná parcela na kraji 
zastavitelného území. Objekt bude na parcele umístn, aby vyhovoval poadavkm na 
odstupy od hranic pozemku a sousedících stavebních objekt. Samotný objekt je 
navren, aby se co nejvíce pizpsobil orientaci ke svtovým stranám a to zejména 
otevenými plochami pro oslunní obytných místností. Vzhledem k nepíznivé 
orientaci, nemohly být hlavní prosklené prostupy dány na jiní fasádu. Jsou umístna na 
fasádu západní a je tak i opticky propojen hlavní obývací prostor se zahradou pilehlou 
terasou 
b) Architektonické eení- kompozice tvarového eení, materiálové a barevné 
eení  
Navrené eení vychází z výkového profilu pozemku, stávajících 
urbanistických vazeb (pístup a návazností) a poadavk stavebníka. Píjezd k 
eenému objektu, je umonn z místní komunikace. Architektonické eení objektu je 
navreno podle poadavk a regulací pro danou lokalitu. Okna v obývacím pokoji jsou 
volena tak, aby bylo umonno co nejvtí propojení s terasou a zahradou. Vzhled 
fasády byl navrhnut v barevné variant bílá s kombinací devných obklad, které 
zdrazují umístní provozovny v dom. Pístup a píjezd ke stavb bude zajitn od 
jihozápadu. Vstup do objektu je zajitn od jihovýchodu. Dispoziní eení 1.NP je 
uzpsobeno orientaci ke svtovým stranám. Z jihovýchodu je umístn vstup do zádveí, 
z kterého je pístup do skladu a do provozovny a dále do haly. Ta spojuje vechny 
dleité obytné ásti domu a tvoí tak hlavní komunikaní prostor v 1.NP se dále 
nachází koupelna obývací pokoj s jídelnou a kuchyní a technická místnost. V 2.NP jsou 
dva dtské pokoje, lonice, koupelna, záchod a chodba která slouí jako komunikaní 
prostor a pímé spojení s obývacím pokojem v 1.NP.Suterén je s nadzemní ástí objektu 
spojen pomocí schodiového prostoru. V suterénní ásti domu se nachází gará 
s dílenským pultem, sklep a místo pro ukládání náadí na zahradu. 
 Celkové provozní eení, technologie výroby 
Vchod do domu je orientován na východní stran fasády a je zaputn do 
budovy a bylo tak vytvoeno závtí. Po vstupu do budovy se dostaneme do zádveí 
odkud je moní se dostat do atny provozovny a dále pak také do hlavní obytné ásti 
domu. Tato ást je jednodue rozlenna hlavní pínou zdí, ale optické spojení je 
zachováno díky prosklenému prostru vedle dveního kídla. Z haly, která je tvoena jako 
hlavní komunikaní prostor mezi vemi provozy v dom, se dostaneme do koupelny, 
obývacího pokoje, technické místnosti, zádveí a schoditi jak do suterénu tak do 
druhého nadzemního podlaí. Obývací pokoj je spojen s kuchyským koutem se 
stolováním dále pak umouje se snadno dostat na terasu. Pi vstupu do podkrovní ásti 
domu nejdíve pijdeme na chodbu, která nejen e slouí jako komunikaní prostor, ale 
také je propojena s obývacím pokojem nejblíe obývacímu pokoji je umístn první 
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dtský pokoj vedle nj je umístn WC. Naproti schoditi je umístna prostorná 
koupelna. Vlevo od schodit je umístn druhý dtský pokoj a lonice. 
Celá stavba bude zhotovena specializovanou stavební firmou. Stavební firma si 
pak urí dodavatele a subdodavatele.   
 Bezbariérové uívání stavby 
Jakékoliv úpravy pro osoby se sníenou schopností pohybu a orientace nejsou 
pedmtem této práce, nebyli poadavkem investora. 
 Bezpenost pi uívání stavby 
Objekt je navren tak aby sploval poadavky na bezpenost pi uívání stavby, 
poární bezpenost a v neposlední ad i mechanickou stabilitu celé konstrukce. Dále,  
aby dbal na ochranu zdraví osob a zvíat, zdravých ivotních podmínek a ivotního 
prostedí, ochranu proti hluku a úsporu energie a ochranu tepla v souladu se znním 
vyhláky . 268/2009 Sb. v pozdjím znní. 
Vekeré stavební konstrukce musí být pouívány tak jak je ureno jejich 
výrobcem. Podlahové konstrukce jsou vyprojektovány tak aby vyhovovaly statickým a 
mechanickým vlastnostem daného provozu.  
 Základní charakteristika objekt
a) Stavební eení  
Dispoziní eení 1.NP je uzpsobeno orientaci ke svtovým stranám. Z 
jihovýchodu je umístn vstup do zádveí, z kterého je pístup do skladu a do 
provozovny a dále do haly. Ta spojuje vechny dleité obytné ásti domu a tvoí tak 
hlavní komunikaní prostor v 1.NP se dále nachází koupelna obývací pokoj s jídelnou a 
kuchyní a technická místnost. V 2.NP jsou dva dtské pokoje, lonice, koupelna, záchod 
a chodba která slouí jako komunikaní prostor a pímé spojení s obývacím pokojem v 
1.NP.Suterén je s nadzemní ástí objektu spojen pomocí schodiového prostoru. V 
suterénní ásti domu se nachází gará s dílenským pultem, sklep a místo pro ukládání 
náadí na zahradu. 
b) Konstrukní a materiálové eení 
Stavební materiály pouity pouze ty materiály a hmoty, které splují poadované 
vlastnosti norem a jejich pedpisy jsou certifikovány státní zkuebnou. Stavební 
materiály a hmoty me dodavatel a zhotovitel stavby pouívat, zpracovávat a 
uskladovat pouze taky aby ve bylo provedeno v souladu s pokyny od výrobce. Pi 
stavb a provádní jednotlivých konstrukcí musí zhotovitel stavby dodrovat platné 
technické normy, provádcí a související pedpisy, zejména bezpenostní. Dokonený 
stavební objekt musí kvalitou, svými parametry a celkovým zhotovením odpovídat 
poadavkm vech platných norem jen se na nj vztahují. 
Základové konstrukce 
Základové konstrukce budou zhotoveny z prostého betonu C20/25. Pod samotné 
základy musí být osazeny zemnící pásky FeZn. Po dokonení základových pas na n
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bude zhotovena základová desky z prostého betonu C20/25 s vloenými kari sítmi. 
V objektu se budou nacházet dv základové desky a to pod suterénem a pod 
nepodsklepenou nadzemní ástí stavby. Základová deska pod suterénem se bude 
zhotovovat jako první a základová deska pod nepodsklepenou nadzení ástí objektu se 
bude zhotovovat zárove se stropní konstrukcí suterénu. Ta musí lícovat s vrchní 
hranou tohoto stropu. 
Svislé konstrukce zdné 
Svislé konstrukce zdné budou provádny ze dvou rzných betonových tvárnic. 
Obezdní garáového prostoru a sklepu i s dlící nosnou vnitní stnou bude provedeno 
pomocí nezateplených betonových tvárnic tl. 300mm fungujících jako ztracené bednní. 
Druhým typem tvárnic jsou zateplené tvárnice tl.300mm s vloenou izolací tl.100mm, 
kterými bude obestavn schodiový prostor v suterénu. Vechny stny jsou z vnitní 
strany omítnuty vápenocementovou omítkou a jejich povrch upraven tukovou omítkou. 
Z venkovní strany je pak celý suterén odizolován hydroizolací s hliníkovou vloukou a 
dále obloen extrudovaným polystyrenem tl. 40mm. 
Svislé konstrukce devné 
Svislé konstrukce v nadzemní ásti objektu budou eeny pomocí nosné devné 
rámové konstrukce, která je u obvodových stn sloena ze sloupk o rozmrech 
160x80mm, které jsou umístny po rastru 625mm. Tyto sloupky jsou oplátny 
venkovní provtrávanou fasádou a devovláknitou izolací, mezi sloupky je umístna 
hlavní izolace z minerální plsti tl. 160mm. Z vnitní strany je pak stna oplátna 
sádrokartonovou pedstnou. Vnitní nosné konstrukce rámového skeletu budou 
oplátny dvojitým sádrokartonem a pipevnny na svj samostatný nosný kovový rám 
dle popisu výrobce. Tlouka této konstrukce v ezu je pak 255mm. V kovovém rámu 
jsou pak umístny akustické izolace. Vnitní píky jsou tvoeny takté ze sádrokartonu. 
Jsou to dvojit oplátné píky tl. 150 mm s vloenou akustickou izolací. 
Stropní konstrukce + podlahové konstrukce 
Stropní konstrukce nad suterénem je tvoena stropem typu TRAS. Jedná se o 
strop s betonovými vlokami, které se osazují na Trasové nosníky. Nosníky jsou 
umisovány po vzdálenostech 640mm. Díky tvaru, materiálu a dimenzování vloek je 
strop zalitý betonem pouze v ásti nad stropními nosníky. Toto eení je navreno a dle 
zatíení deklarováno výrobcem. Strop je pak ze spodní ásti omítnut vápenocementovou 
omítkou a potaen tukovou omítkou. 
Stropní konstrukce mezi 1.NP a 2.NP je eena devným trámovým stropem. 
Nosnou ástí jsou trámy o rozmrech 100x200mm ty jsou umístny po vzdálenosti 
625mm jako ztuující prvek jsou pouity OSB deky, které jsou pipevnny k trámm a 
to ve dvou na sebe kolmých vrstvách. Jako spodní oplátní konstrukce je pouit 
sádrokartonový podhled. 
Podlahové konstrukce jsou eeny ve tech úrovních v suterénu v 1.NP a v 2.NP. 
V suterénu jsou pouity dv podlahy. V garái a ve sklep je pouita podlaha tká, kdy 
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je pomocí minerální plsti tl. 40mm vytvoena dilatace od vech konstrukcí. Na ní je 
roznáecí vrstva betonu oddlená PE fólií. Na roznáecí vrstv je pak 10mm tlustá 
vrstva broueného betonu. V ásti schodiového prostoru je umístna podlaha 
s tepelnou izolací z expandovaného polystyrenu tl.100mm na ní je roznáecí vrstva 
betonu tl 50mm. Mezi obma vrstvami se opt nachází PE fólie. Jako pochzí vrstva je 
pak pouita PVC podlaha. V 1.NP jsou podlahy dvojího typu a to podlaha nad 
suterénem a na zemin podlaha na zemin je stejná jako podlaha v suterénu u schodit
s tím rozdílem, e jsou zde jako roznáecí vrstva pouity OSB desky. Podlahy nad 
suterénem jsou pak tvoeny z expandovaného polystyrenu tl. 100mm na nm jsou jako 
roznáecí vrstva pouity OSB desky v rzných tloukách a to podle druhu nálapné 
vrstvy. Nálapné vrstvy jsou ti a to devné lamelové podlahy, PVC a Keremická 
dlaba. V 2.NP jsou eeny vechny podlahy stejn jako v 1.NP nad suterénem s tím 
rozdílem, e místo expandovaného polystyrenu je zde pouita kroejová plsová izolace 
tl. 40mm. 
Stení konstrukce 
Stení konstrukce je eena klasickou hambálkovou soustavou, která je tvoena 
krokvemi o rozmrech 100x200mm. Ty jsou umístny po osové vzdálenosti 1100mm. 
Mezi krokvemi leí tepelná izolace z minerální plsti o tl.200mm. Na krokve jsou 
umístny kontralat a lat. Mezi latmi je vtrotsná difúzn otevená fólie. Na latích 
pak leí keramická stení kritina. Podhled stení konstrukce je vyeen 
sádrokartonovým podhledem, kde je umístna sekundární tepelná izolace zabraující 
vzniku tepelných most. Rovná ást podkrovního podhledu je tvoena také 
sádrokartonovým podhledem, který je ovem upevnn na kletinách rozmrech 
80x200mm. Mezi kletinami je umístna tepelná izolace tl. 200mm a jako záklop jsou 
pouity OSB desky.  
Okna dvee 
Okna a jsou navrena jako plastová s izolaním trojsklem. Vnjí dvee jsou také 
plastová. Vnitní dvee jsou z dutinkové devotísky v rámu z lepeného jehlinatého 
deva zesíleného vnitním peklikovým rámem. Rám vetn výpln je oboustrann
oplátný HDF deskou. Svislá hrana je zabezpeena páskou ABS. 
c) Mechanická odolnost a stabilita 
Objekt je navren tak, aby vydrel po dob plánované ivotnosti stavby. Toto 
bude platit za pedpokladu, e prvky budou provedeny v souladu s normovými 
hodnotami takovým zpsobem, aby po celou dobu plánované ivotnosti stavby 
splovali poadavky na dané uití a snesli namáhání a zatíení na n psobící. Zatíení 
je pak myleno i pedvídatelné mimoádné, které me vzniknout po dobu uívání 
stavby.  
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 Základní charakteristika technických a technologických zaízení 
a) Technické eení 
Vytápní  
Vytápní je navreno pomocí kondenzaního kolte Panther Condens. Tento 
kotel má pracovní výkon 3,9  47,7 kW. Kotel bude umístn v technické místnosti 
v 1.NP. Jako dalí monost vytápní bude v místnosti v 1.NP umístna krbová vloka. 
Jako otopná tlesa budou v celém objektu pouita desková.  
Plynovod 
Celý dm bude vytápn ústedním vytápním za pomocí plynového kotle. 
Objekt bude napojen na plynovod viz. výe uvedený zpsob napojení. 
Vodovod 
Pípojka vodovodu byla pro tento objekt pro tylenou rodinu navrena jako 
DN 50. Prmrná spoteba na jednoho uivatele domu byla stanovena na 50l/den. Ped 
domem bude umístna vodomrná achta. V dom budou rozvody eeny 
v sádrokartonových píkách. 
Kanalizace 
Splakové vody jsou eeny pomocí svodné kanalizace, která bude vyústna do 
nové mstské kanalizace pomocí kanalizaní pípojky zhotovené dle díve uvedeného 
podrobného popisu. 
Elektroinstalace 
Její rozvody budou vedeny v sádrokartonových píkách. 
Osvtlení 
Osvtlení bude zajitno pomocí pirozeného osvtlení okenními otvory a dále 
zde budou umístny svtla s výhradním pouitím LED árovek. Umístní a poet zái
bude stanoven tak aby byla zajitna zraková pohoda a byli splnny normy prosvtlení 
místností. 
 Výet technických a technologických zaízení 
Plynový kotel Panther Condens. Tento kotel má pracovní výkon 3,9  47,7 kW. 
Kotel bude umístn v technické místnosti v 1.NP 
	 Poárn bezpenostní eení 
a) Rozdlení stavby a objekt do poárních úsek
Stavba dle znní platné normy SN 730833 a vyhláky 23/2008 Sb. tvoí jeden 
poární úsek. 
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b) Výpoet poárního rizika a stanovení stupn poární bezpenosti 
Nahodilé poární zatíení je ureno dle SN 730833 a SN 730802 pílohy B 
na pv=40kg/m
2 tato hodnota se musí navýit o p´v=5,75kg/m
2výsledná hodnota tak tvoí 
souet tchto dvou základních pv=45,75kg/m
2 stupe poární bezpenosti je pak uren 
jako II.SPB 
c) Zhodnocení navrených stavebních konstrukcí a stavebních výrobk vetn
poadavk na zvýení poární odolnosti stavebních konstrukcí
V souladu s odst.1 §5 vyhl..23/2008Sb. jsou poadavky na poární odolnost 
stavebních konstrukcí stanoveny dle tab.12, SN 730802. 
Konstrukce Podlaí Poární odolnost konstrukcí  Hodnocení 
Poadovaná   Skutená 
Poární stny 1.NP   REW 30   REW 60  Vyhoví 
2.NP   REW 15   REW 60  Vyhoví 
1.S  REW 30  REW 180 Vyhoví 
Poární stropy1.NP   RE 30   REI 60  Vyhoví 
2.NP   REI 15   REI 60  Vyhoví 
Nosné kce PÚ 1.NP   R 30    REI 30  Vyhoví 
2.NP   R15    REI30   Vyhoví 
Nosná kce stechy    bez poadavku   Vyhoví 
Stení plá      bez poadavku   Vyhoví 
Kce schodit   R 15 DP3   -   Vyhoví 
d) Zhodnocení evakuace osob vetn vyhodnocení únikových cest 
Norma SN 73 08 33 uruje, e v obytných bukách budov skupiny OB1 pro 
evakuaci je dostaující NÚC íky 0,9m a dvee íky 0,8m. Délka únikových cest se 
neposuzuje 
Prchodná íka vchodových dveí je 900mm 
Prchodná íka dveí v nechránné únikové cest je 800mm 
e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení poárn nebezpeného 
prostoru 
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Odstupové vzdálenosti jsou ureny v norm SN 730802 pílohy F. 
Odstupová vzdálenost odpadajících ástí konstrukce 
Jiní fasáda  - 1,407 
Severní fasáda - 1,407 
Východní fasáda - 3,22 
Západní fasáda - 3,22 
Odstupová vzdálenost sáláním od poárn otevených ploch 
Poární zatíení pv=45,75kg/m
2 holavý konstrukní systém + 15kg/m2 . 
Poárn otevené plochy tvoí 100% 
Poárn nebezpený prosto zasahuje i na sousední pozemek. Proto je poízen 
souhlas majitele sousedního pozemku, e poárn nebezbepný úsek me zasahovat na 
jeho pozemek. 
f) Zajitní potebného mnoství poární vody popípad jiného hasiva vetn
rozmístní vnitních a vnjích odbrných míst 
V dom bude umístn penosný hasící pístroj dle SN 73083 s minimální hasící 
schopností 34A. V garái bude umístn dalí hasící pístroj 34A. Umístní bude 
provedeno dle vyhláky 246/ 2001 Sb. Dle odstavce C. pílohy 6 vyhláky 23/2008 Sb. 


































Hydranty budou osazeny na místní vodovodní ád s DN min 100mm. Vzdálenost 
od objektu nesmí být vtí jak 200 m. Doporuená rychlost odbru z hydrantu v=0,8m/s 
a min. Q=4,0l/s.  
g) Zhodnocení monosti provedení poárního zásahu (pístupové komunikace, 
zásahové cesty)  
Dle SN 730802 musí být k objektu pístup cestou minimáln  3m irokou do 
vzdálenosti max 20m. K objetku je vedena pozemní komunikace íka  7,5m vzdálenost 
20m vyhovuje. 
  
h) Zhodnocení technických zaízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická 
zaízení) 
Vtrání: 
Odvtrání poárních úsek je pirozen okny. 
Vytápní: 
Objekt bude vytápn plynovým kotlem umístným v místnosti 1.07.  
Spalinová cesta:  
Komín bude proveden z výrobk tídy reakce na ohe nejmén A2, konstrukce 
druhu DP1. Vyhovuje ustanovení § 8, vyhláky 23/2008 Sb. Provedení komínu bude 
odpovídat SN EN 1443 a SN 73 4201. Ke kolaudaci bude doloena kontrola vetn
revize spalinových cest, která bude provedena v souladu s NV . 91/2010 Sb. 
Kontrola a itní spalinových cest, výbr kondenzátu a provozní revize dle 
pílohy E, SN 734201, pro celoroní provoz spotebie na plynná paliva musí probíhat 
jednou ron.  
Tepelná soustava: 
Tepelná soustava a tepelné zaízení musí být umístno v bezpené vzdálenosti 
od výrobk tídy reakce na ohe B-F dle SN 06 1008 Poární bezpenost tepelných 
zaízení. 
Pro instalaci tepelných spotebi platí SN 06 1008. 
Prostupy instalací: 
Prostupy rozvod a instalací, technických a technologických zaízení, 
elektrických rozvod, apod., mají být navreny tak, aby co nejmén prostupovaly 
poárn dlícími konstrukcemi. Konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto prostupy musí 
být dotaeny a k vnjím povrchm prostupujících zaízení a to ve stejné skladb a se 
stejnou poární odolností jakou má poárn dlící konstrukce. Poárn dlící konstrukce 
me být pípadn i zamnna (nebo upravena) v dotahované ásti k vnjím povrchm 
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prostup za pedpokladu, e nedojde ke sníení poární odolnosti a ani ke zmn druhu 
konstrukce (DP1 apod.). 
Je-li ve zdné, betonové, sendviové i jiné poárn dlící konstrukci v dob
výstavby vynechán montáí otvor (nap. pro potrubí), potom po instalaci potrubí musí 
být otvor dozdn, dobetonován i jinak zaplnn a k potrubí tak, aby byla zajitna 
celistvost konstrukce a její poární odolnost a k vnjímu povrchu potrubí. Pokud vak 
skladba poárn dlící konstrukce nezaruuje poární utsnní prostupujících rozvod a 
instalací, musí být bez ohledu na pouitý materiál prostupujících zaízení a jejich 
rozmry zajitno utsnní dle odstavce níe. 
Prostupy rozvod poárn dlícími konstrukcemi (stnami a stropy) - prostupy 
rozvod a instalací technických potrubních  rozvod musí být utsnny dle l. 6.2.2, 
SN 73 0810, tsnní prostup se hodnotí  poární odolností EI následovn (pouití 
poárních manet i ucpávek): 
a. kanalizaní potrubí, tídy reakce na ohe B a F, svtlého prezu pes 8 
000 mm2; 
b. potrubí s trvalou náplní vody i jiné  neholavé kapaliny, tídy reakce na 
ohe B a F, svtlého prezu pes 15 000 mm2; 
c. kabelových a jiných elektrických rozvod pokud mají izolace íící poár 
a jejich celková hmotnost je vtí ne 1,0 kg.m-1. 
Prostupy hodnocené jako EI budou oznaeny ve smyslu  poadavk §9, odst.6),  
vyhl.  . 23/2008 Sb. zeteln oznaeny títkem  obsahující následující informace :  
o poární odolnost, 
o druh nebo typ ucpávky, 
o datum provedení, 
o název  firmy, adresa a jméno zhotovitele,  
o oznaení výrobce systému. 
Stanovení poadavk na tsnní prostup více potrubí vedle sebe:  dle  l. 6.2.2, 
SN 73 0810, v pípad, e prostupuje  poárn  dlící konstrukcí více potrubí vedle 
sebe (a jedná se o kanalizaní potrubí z tídy reakce na ohe  B a F se svtlým 
prezem  pes 8000 mm2 u svislých potrubí, resp. pes 12500 mm2 u vodorovných 
potrubí  a dále  se jedná o potrubí s trvalou náplní vody tídy reakce na ohe  B a F se 
svtlým prezem nad 15000 mm2) a jsou  vtího svtlého prezu ne 2000 mm2 a 
jejich osová vzdálenost je mení ne 300 mm, musí být vechna potrubí utsnna 
manetami (s oznaením prostupu dle pedchozího odstavce). 
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Elektrická zaízení a elektroinstalace: 
Dle §9 vyhl.23/2008 musí být elektrické zaízení slouící k ochran osob a 
majetku navreno tak, aby byla pi poáru zajitna dodávka elektrické energie za 
podmínek stanovených eskými technickými normami(SN 730802, SN 730810). 
Pokud budou napájecí kabely zajiující funkci a ovládání elektrických zaízení 
slouící k poárnímu zabezpeení staveb vedeny voln, musí být kabel druhu I.-kabel 
B2ca. 
Elektrické rozvody zajiující funkci nouzového osvtlení musí mít zaízenou 
dodávku elektrické energie alespo ze dvou na sob nezávislých zdroj, z nich kadý 
musí mít takový výkon, aby pi peruení dodávky z jednoho zdroje byly dodávky pln
zajitny po dobu pedpokládané funkce zaízení ze zdroje druhého. 
Pepnutí na druhý napájecí zdroj musí být samoinné. 
Trvalou dodávku lze zajistit nezávislým záloním zdrojem-samostatným 
generátorem, akumulátorovými bateriemi nebo pipojením na veejnou sít NN pop. VN 
smykou. V tchto pípadech porucha na jedné vtvi nesmí vyadit dodávku el. energie 
pro zaízení, která musí zstat funkní i v pípad poáru.  
Elektrická zaízení, která slouí k poárnímu zabezpeení objektu se pipojují 
samostatným vedením z pípojkové skín nebo hlavního rozvade a to tak, aby zstala 
funkní po celou poadovanou dobu odpojení ostatních elektrických zaízení 
objektu(15minut). 
Bleskosvod 
Objekt bude opaten bleskosvodem podle SN EN 62305  1-4.  
i) Posouzení poadavk na zabezpeení stavby poárn bezpenostními zaízeními 
Objekt je osazen zaízením autonomní detekce a signalizace, která dle pílohy 5. 
Rozumí a) autonomní hlási koue dle SN EN 14604, nebo hlási poáru, který je dle 
normy SN EN 54 Elektrická poární signalizace. Hlási musí být dle odst. 4.6. SN 
730833 umístn u východu z obyt.buky. 
j) Rozsah a zpsob rozmístní výstraných a bezpenostních znaek a tabulek. 
Penosný hasící pístroj bude uhaen bude oznaen dle SN ISO 3864, SN 
010813 a dle  NV 11/2002 Sb. bezpenostními znakami a tabulkami. V rodinném 
dom se znaky únikových cest nezizují. 

 Zásady hospodaení s energiemi 
a) Kritéria tepeln technického hodnocení 
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Jako návrhové teploty byly pouity 20,6°C pro interiérové prostory a -15°C jako 
výpotová hodnota pro exteriér.  Stavba se adí do energetické tídy C viz. sloka 
Stavební fyzika.  
b) Posouzení vyuití alternativních zdroj energií 
V objektu není vyuíváno ádných alternativních zdroj energie. 
 Hygienické poadavky na stavby, poadavky na pracovní a komunální prostedí 
Zásady eení parametr stavby (vtrání, vytápní, osvtlení, zásobování vodou, 
odpad apod,) dále zásady eení vliu stavby na okolí (vibrace, hluk, pranost apod.) 
Dm  je vyprojektován, aby odolával povtrnostním podmínkám a dalímu 
kodlivému psobení prostedí. Vechny obytné místnosti budou patin osvtleny. 
Osvtlení bude zajitno pomocí pirozeného osvtlení okenními otvory a dále zde 
budou umístny svtla s výhradním pouitím LED árovek. Umístní a poet zái
bude stanoven tak aby byla zajitna zraková pohoda a byli splnny normy prosvtlení 
místností. 
Ochrana stavby ped negativními úinky vnjího prostedí 
a) Ochrana ped proniknutím radonu z podloí  
Radonovým przkumem bylo zjitno vysoké radonové riziko proto muselo být 
nevreno drenání odvtrání podzákladových prostor. Odvtrání bude provedeno 
pomocí perforovaného potrubí. Perforované potrubí bude pak spojeno s odvtrávacím 
potrubím, které bude pes píky vyvedeno nad stechu.  
b) Ochrana ped bludnými proudy 
Geologickým przkumem nebyli zjitn ádné bludné proudy. 
c) Ochrana ped technickou seizmicitou 
Pozemek se nenachází v lokalit se seizmicitou. 
d) Ochrana ped hlukem 
Navrené konstrukce splují poadavky na neprzvunost, které vycházejí 
z normy SN 730532 
e) Protipovodová opatení  
Pozemek na kterém stojí stavba není v záplavovém území. 
f) Ostatní úinky (vliv na poddolování, výskyt metanu apod.) 
Pozemek se nenachází v ádném dalím prostoru s výskytem negativních vliv
na stavbu. 
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 Propojení na technickou infrastrukturu 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
eeno výe v bodu B1.7. 
b) Pipojovací rozmry a výkonové kapacity a délky 
eeno výe v bodu B1.7. 
 Dopravní eení 
a) Popis dopravního eení 
Pozemek bude napojen na stávající místní pozemní komunikaci ze své jiní 
strany.  
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Napojení pozemku bude provedeno dle poadavk vlastníka místní pozemní 
komunikace mstyse Budiov. 
c) Doprava v klidu  
Pozemek je umístn u komunikace, která je slepou ulicí, proto není 
pedpokládán jakýkoliv vtí provoz na této komunikaci. 
d) Pí a cyklistické stezky 
V blízkém okolí pozemku se nenacházejí ádné výhradn pí ani cyklistické 
stezky. 
 eení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) Terénní úpravy 
Na pozemku se pedpokládají terénní úpravy i výkopové práce. Ornice sejmutá 
ped zahájení stavby se bude skladovat na pozemku, který je svou rozlohou dostatený. 
Zemina z výkopových prací bude odváena na soukromí pozemek investora. Pozemek 
je svaitý, a jeho charakter nebude naruen ani po dokonení stavby. Na pání investora 
byl zachován celkový reliéf pozemku. 
b) Pouité vegetaní prvky 
Na pozemku se nachází mohutný strom, který bude zachován i nadále. Nová 
výsadby bude provedena s malých strom a ke. 
c) Biotechnická opatení 
Zajiují hlavn spádování pozemku, odtokové laby, oprné zídky. 
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 Popis vliv stavby na ivotní prostedí a jeho ochrana  
a) Vliv na ivotní prostedí  ovzduí, hluk, voda, odpady a pda 
V prbhu provádní stavby bude dbáno na dodrování zásad výstavby a 
omezení hluku. Pi suchém poasí bude omezen provoz pojízdných stroj po staveniti, 
aby bylo zamezeno vzniku praného ovzduí. 
Pi provádní stavebních prací je teba minimalizovat vliv na ivotní prostedí a 
dbát na nezneitní okolních komunikací a hlunost stroj. Bhem provádní 
stavebních prací je nutno zamezit úniku ropných látek do pdy ze stroj pouívaných na 
staveniti. Stroje nebudou na pozemku dlouhodob parkovat (mimo pracovní dobu)- 
není proto nutné provádt zvlátní opatení.  
Odpad se bude tídit pímo do kontejner umístných pímo ve vyznaené zón
a staveniti. 
Bude se dodrovat zákon .186/2001Sb. O odpadech a vyhláka ivotního 
prostedí .381/2001 Katalog odpad
Pracovní doba je stanovena od 7:00  16:00. Vichni zamstnanci jsou ádn
prokoleni o bezpenosti práce (BOZP a pro kadého jsou zajitny ochranné pracovní 
pomcky. Vekeré práce budou provádny za píznivých klimatických podmínek. Práce 
se nebudou provádt v noních hodinách a proto se pedpokládá, e nebude poteba 
umlé osvtlení. Základní hygienické podmínky budou zabezpeeny pomocí mobilních 
WC a umýváren TOITOI.  
 Stavební parcela je oplocena. Pístupová cesta je ze silniní komunikace. 
Pípojka plynu je ukonena hlavním uzávrem plynu (HUP) na hranici pozemku a 
pípojka nízkého naptí je ukonena v pilíku na hranici pozemku. Voda je brána z 
hlavního vodovodního adu. 
b) Vliv na pírodu a krajinu (ochrana devin, ochrana památkových strom, 
ochrana rostlin a ivoich apod.) zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin. 
c) Výstavba rodinného domu  nemá vliv na na pírodu a krajinu (ochrana devin, 
ochrana památkových strom, ochrana rostlin a ivoich apod.) zachování 
ekologických funkcí a vazeb v krajin. 
d) Vliv na soustavy chránných území Natura 2000 
Stavba nebude mít vliv na soustavy chránných území Natura 2000. 
e) Návrh zohlednní podmínek ze závru zjiovacího ízení a podmínky ochrany 
podle jiných právních pedpis
Stavba není omezena ádným jiným právním pedpisem. 
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	 Ochrana obyvatelstva 
Splnní základních poadavk z hlediska plnní úkol ochrany obyvatelstva 
Na stavbu nejsou kladeny ádné irí poadavky na ochranu obyvatelstva 

 Zásady organizace výstavby 
a) Poteby a spoteby rozhodujících médií a hmot, jejich zajitní 
Poteby a spoteby rozhodujících médií a hmot, jejich zajitní eí 
technologický pedpis. Tento technologický pedpis není souástí této dokumentace. 
b) Odvodnní stavenit
Odvodnní stavenit bude provedeno pomocí plovákového erpadla. 
c) Napojení stavenit na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Pozemek bude napojen pomocí pípojek na vekerou technickou infrastrukturu. 
d) Vliv provádní stavby na okolní stavby a pozemky 
Provádní stavby nebude mít jakýkoliv vliv na okolní stavby ani pozemky. 
e) Ochrana okolí stavenit a poadavky na související asanace, demolice, kácení 
devin  
Pozemek je mírn pokryt travnatým povrchem a je na nm umístn jeden 
vzrostlý strom. Ten je vak na pozemku umístn tak, e nebrání ve vykonávání ádných 
stavebních inností. Souastn se na pozemku nenachází ádné stavební objekty a není 
teda nutná demolice nebo asanace 
f) Maximální zábory pro stavenit (doasné/trvalé) 
Zábory pozemk budou uinny pouze pro budování pípojek a budou uinny 
pouze v nutné míe a co nejmeního rozsahu. Pi budování stavby bude uinn trvalý 
zábor celého pozemku. 
g) Maximální produkovaná mnoství a druhy odpad a emisí pi výstavb, jejich 
likvidace 
Odpad se bude tídit pímo do kontejner umístných pímo ve vyznaené zón
a staveniti. Bude se dodrovat zákon .186/2001Sb. O odpadech a vyhláka ivotního 
prostedí .381/2001 Katalog odpad. 
h) Bilance zemních prací, poadavky na písun nebo deponie zemin 
Výkopek základ a suterénu bude pouita na drobné úpravy okolo stavby. 
Pebytená zemina pak bude odvezena na pozemek investora.  
i) Ochrana ivotního prostedí pi výstavb
Na výstavbu budou pouity stroje a prostedky, které splují technické normy. 
Pi pouívání stroj musí být dbáno na technický stav vozidel a stroj. 
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Odpad se bude tídit pímo do kontejner umístných pímo ve vyznaené zón
a staveniti. Bude se dodrovat zákon .186/2001Sb. O odpadech a vyhláka ivotního 
prostedí .381/2001 Katalog odpad. 
j) Zásady bezpenosti a ochrany zdraví pi práci podle jiných právních pedpis
Pracovní doba je stanovena od 7:00  16:00. Vichni zamstnanci jsou ádn
prokoleni o bezpenosti práce(BOZP a pro kadého jsou zajitny ochranné pracovní 
pomcky. Vekeré práce budou provádny za píznivých klimatických podmínek. Práce 
se nebudou provádt v noních hodinách a proto se pedpokládá, e nebude poteba 
umlé osvtlení. Základní hygienické podmínky budou zabezpeeny pomocí mobilních 
WC a umýváren TOI  TOI. 
k) Úpravy pro bezbariérové uívání výstavbou dotených staveb 
Stavba není eena jako bezbariérová. 
l) Zásady pro dopravní inenýrská opatení 
Zásady musí být dodreny pi celém prbhu výstavby domu. Auta pouitá na 
výstavbu budou opateny tzv. istícím podvozkem. 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádní stavby (provádní stavby za 
provozu, opatení proti úinkm vnjího prosted pi výstavb apod.) 
Pro tuto stavbu nejsou poadovány ádné dalí speciální podmínky provádní 
stavby. 
n) Postup výstavby rozhodující dílí termíny 
Podrobný postup výstavby bude een v harmonogramu výstavby 
v technologickém pedpisu. Technologický pedpis není souátí této projektové 
dokumentace.  
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 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ EENÍ 
 Technická zpráva 
 Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziní a provozní eení 
a) Architektonické eení, tvarové eení, materiálové a barevné eení 
Navrené eení vychází z výkového profilu pozemku, stávajících 
urbanistických vazeb (pístup a návazností) a poadavk stavebníka. Píjezd k 
eenému objektu, je umonn z místní komunikace. Architektonické eení objektu je 
navreno podle poadavk a regulací pro danou lokalitu. Okna v obývacím pokoji jsou 
volena tak, aby bylo umonno co nejvtí propojení s terasou a zahradou. Vzhled 
fasády byl navrhnut v barevné variant bílá s kombinací devných obklad, které 
zdrazují umístní provozovny v dom. Pístup a píjezd ke stavb bude zajitn od 
jihozápadu. Vstup do objektu je zajitn od jihovýchodu. Dispoziní eení 1.NP je 
uzpsobeno orientaci ke svtovým stranám. Z jihovýchodu je umístn vstup do zádveí, 
b) Celkové provozní eení, technologie výroby 
Vchod do domu je orientován na východní stran fasády a je zaputn do 
budovy a bylo tak vytvoeno závtí. Po vstupu do budovy se dostaneme do zádveí 
odkud je moní se dostat do atny provozovny a dále pak také do hlavní obytné ásti 
domu. Tato ást je jednodue rozlenna hlavní pínou zdí, ale optické spojení je 
zachováno díky prosklenému prostru vedle dveního kídla. Z haly, která je tvoena jako 
hlavní komunikaní prostor mezi vemi provozy v dom, se dostaneme do koupelny, 
obývacího pokoje, technické místnosti, zádveí a schoditi jak do suterénu tak do 
druhého nadzemního podlaí. Obývací pokoj je spojen s kuchyským koutem se 
stolováním dále pak umouje se snadno dostat na terasu. Pi vstupu do podkrovní ásti 
domu nejdíve pijdeme na chodbu, která nejen e slouí jako komunikaní prostor, ale 
také je propojena s obývacím pokojem nejblíe obývacímu pokoji je umístn první 
dtský pokoj vedle nj je umístn WC. Naproti schoditi je umístna prostorná 
koupelna. Vlevo od schodit je umístn druhý dtský pokoj a lonice. 
Celá stavba bude zhotovena specializovanou stavební firmou. Stavební firma si 
pak urí dodavatele a subdodavatele. 
 Bezbariérové uívání stavby 
Stavba není navrhována jako bezbariérová. 
 Konstrukní a stavebn technické eení a technické vlastnosti stavby 
Stavební materiály pouity pouze ty materiály a hmoty, které splují poadované 
vlastnosti norem a jejich pedpisy jsou certifikovány státní zkuebnou. Stavební 
materiály a hmoty me dodavatel a zhotovitel stavby pouívat, zpracovávat a 
uskladovat pouze taky aby ve bylo provedeno v souladu s pokyny od výrobce. Pi 
stavb a provádní jednotlivých konstrukcí musí zhotovitel stavby dodrovat platné 
technické normy, provádcí a související pedpisy, zejména bezpenostní. Dokonený 
stavební objekt musí kvalitou, svými parametry a celkovým zhotovením odpovídat 
poadavkm vech platných norem jen se na nj vztahují. 
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a) Základové konstrukce 
Základové konstrukce budou zhotoveny z prostého betonu C20/25. Pod samotné 
základy musí být osazeny zemnící pásky FeZn. Po dokonení základových pas na n
bude zhotovena základová desky z prostého betonu C20/25 s vloenými kari sítmi. 
V objektu se budou nacházet dv základové desky a to pod suterénem a pod 
nepodsklepenou nadzemní ástí stavby. Základová deska pod suterénem se bude 
zhotovovat jako první a základová deska pod nepodsklepenou nadzení ástí objektu se 
bude zhotovovat zárove se stropní konstrukcí suterénu. Ta musí lícovat s vrchní 
hranou tohoto stropu. 
b) Svislé konstrukce 
Svislé konstrukce zdné 
Svislé konstrukce zdné budou provádny ze dvou rzných betonových tvárnic. 
Obezdní garáového prostoru a sklepu i s dlící nosnou vnitní stnou bude provedeno 
pomocí nezateplených betonových tvárnic tl. 300mm fungujících jako ztracené bednní. 
Druhým typem tvárnic jsou zateplené tvárnice tl.300mm s vloenou izolací tl.100mm, 
kterými bude obestavn schodiový prostor v suterénu. Vechny stny jsou z vnitní 
strany omítnuty vápenocementovou omítkou a jejich povrch upraven tukovou omítkou. 
Z venkovní strany je pak celý suterén odizolován hydroizolací s hliníkovou vloukou a 
dále obloen extrudovaným polystyrenem tl. 40mm. 
Svislé konstrukce devné 
Svislé konstrukce v nadzemní ásti objektu budou eeny pomocí nosné devné 
rámové konstrukce, která je u obvodových stn sloena ze sloupk o rozmrech 
160x80mm, které jsou umístny po rastru 625mm. Tyto sloupky jsou oplátny 
venkovní provtrávanou fasádou a devovláknitou izolací, mezi sloupky je umístna 
hlavní izolace z minerální plsti tl. 160mm. Z vnitní strany je pak stna oplátna 
sádrokartonovou pedstnou. Vnitní nosné konstrukce rámového skeletu budou 
oplátny dvojitým sádrokartonem a pipevnny na svj samostatný nosný kovový rám 
dle popisu výrobce. Tlouka této konstrukce v ezu je pak 255mm. V kovovém rámu 
jsou pak umístny akustické izolace. Vnitní píky jsou tvoeny takté ze sádrokartonu. 
Jsou to dvojit oplátné píky tl. 150 mm s vloenou akustickou izolací. 
c) Stropní konstrukce+podlahové konstrukce 
Stropní konstrukce nad suterénem je tvoena stropem typu TRAS. Jedná se o 
strop s betonovými vlokami, které se osazují na Trasové nosníky. Nosníky jsou 
umisovány po vzdálenostech 640mm. Díky tvaru, materiálu a dimenzování vloek je 
strop zalitý betonem pouze v ásti nad stropními nosníky. Toto eení je navreno a dle 
zatíení deklarováno výrobcem. Strop je pak ze spodní ásti omítnut vápenocementovou 
omítkou a potaen tukovou omítkou. 
Stropní konstrukce mezi 1.NP a 2.NP je eena devným trámovým stropem. 
Nosnou ástí jsou trámy o rozmrech 100x200mm ty jsou umístny po vzdálenosti 
625mm jako ztuující prvek jsou pouity OSB deky, které jsou pipevnny k trámm a 
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to ve dvou na sebe kolmých vrstvách. Jako spodní oplátní konstrukce je pouit 
sádrokartonový podhled. 
Podlahové konstrukce jsou eeny ve tech úrovních v suterénu v 1.NP a v 2.NP. 
V suterénu jsou pouity dv podlahy. V garái a ve sklep je pouita podlaha tká, kdy 
je pomocí minerální plsti tl. 40mm vytvoena dilatace od vech konstrukcí. Na ní je 
roznáecí vrstva betonu oddlená PE fólií. Na roznáecí vrstv je pak 10mm tlustá 
vrstva broueného betonu. V ásti schodiového prostoru je umístna podlaha 
s tepelnou izolací z expandovaného polystyrenu tl.100mm na ní je roznáecí vrstva 
betonu tl 50mm. Mezi obma vrstvami se opt nachází PE fólie. Jako pochzí vrstva je 
pak pouita PVC podlaha. V 1.NP jsou podlahy dvojího typu a to podlaha nad 
suterénem a na zemin podlaha na zemin je stejná jako podlaha v suterénu u schodit
s tím rozdílem, e jsou zde jako roznáecí vrstva pouity OSB desky. Podlahy nad 
suterénem jsou pak tvoeny z expandovaného polystyrenu tl. 100mm na nm jsou jako 
roznáecí vrstva pouity OSB desky v rzných tloukách a to podle druhu nálapné 
vrstvy. Nálapné vrstvy jsou ti a to devné lamelové podlahy, PVC a Keremická 
dlaba. V 2.NP jsou eeny vechny podlahy stejn jako v 1.NP nad suterénem s tím 
rozdílem, e místo expandovaného polystyrenu je zde pouita kroejová plsová izolace 
tl. 40mm. 
d) Stení konstrukce 
Stení konstrukce je eena klasickou hambálkovou soustavou, která je tvoena 
krokvemi o rozmrech 100x200mm. Ty jsou umístny po osové vzdálenosti 1100mm. 
Mezi krokvemi leí tepelná izolace z minerální plsti o tl.200mm. Na krokve jsou 
umístny kontralat a lat. Mezi latmi je vtrotsná difúzn otevená fólie. Na latích 
pak leí keramická stení kritina. Podhled stení konstrukce je vyeen 
sádrokartonovým podhledem, kde je umístna sekundární tepelná izolace zabraující 
vzniku tepelných most. Rovná ást podkrovního podhledu je tvoena také 
sádrokartonovým podhledem, který je ovem upevnn na kletinách rozmrech 
80x200mm. Mezi kletinami je umístna tepelná izolace tl. 200mm a jako záklop jsou 
pouity OSB desky. 
e) Okna dvee 
Okna a jsou navrena jako plastová s izolaním trojsklem. Vnjí dvee jsou také 
plastová. Vnitní dvee jsou z dutinkové devotísky v rámu z lepeného jehlinatého 
deva zesíleného vnitním peklikovým rámem. Rám vetn výpln je oboustrann
oplátný HDF deskou. Svislá hrana je zabezpeena páskou ABS. 
 Bezpenost pi uívání stavby, ochrana draví a pracovní prostedí 
Bezpenost pi uívání stavby 
 Objekt je navren tak aby sploval poadavky na bezpenost pi uívání 
stavby, poární bezpenost a v neposlední ad i mechanickou stabilitu celé konstrukce. 
Dále, aby dbal na ochranu zdraví osob a zvíat, zdravých ivotních podmínek a 
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ivotního prostedí, ochranu proti hluku a úsporu energie a ochranu tepla v souladu se 
znním vyhláky . 268/2009 Sb. v pozdjím znní. 
 Stavební fyzika  tepelná technika, oslunní, akustika vibrace  popis eení, 
zásady hospodaení s energiemi 
a) Osvtlení 
Osvtlení bude zajitno pomocí pirozeného osvtlení okenními otvory a dále 
zde budou umístny svtla s výhradním pouitím LED árovek. Umístní a poet zái
bude stanoven tak aby byla zajitna zraková pohoda a byli splnny normy prosvtlení 
místností. 
b) Vibrace 
Dm  je vyprojektován, aby odolával povtrnostním podmínkám a dalímu 
kodlivému psobení prostedí. Vechny obytné místnosti budou patin osvtleny. 
Osvtlení bude zajitno pomocí pirozeného osvtlení okenními otvory a dále zde 
budou umístny svtla s výhradním pouitím LED árovek. Umístní a poet zái
bude stanoven tak aby byla zajitna zraková pohoda a byli splnny normy prosvtlení 
místností. 
Zásady hospodaení s energiemi 
a) Kritéria tepeln technického hodnocení 
Nadmoská výka budovy 
Návrhová venkovní teplota   m.n.m 
Návrhová teplota venkovního vzduchu  	e=-15°C 
Návrhová vnitní teplota   	ai=+20°C    
Bezpenostní teplotní piráka  
 	ai=+0,6°C 
Relativní vlhkost vnitního vzduchu  i=50% 
Bezpenostní vlhkostní piráka  
 i=5% 
Energetická náronost stavby  C 
b) Posouzení vyuití alternativních zdroj energií 
V dom nejsou pouity alternativní zdroje energie. 
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 Ochrana stavby ped negativními úinky vnjího prostedí 
a) Ochrana ped pronikáním radonu z podloí 
Radonovým przkumem bylo zjitno vysoké radonové riziko proto muselo být 
nevreno drenání odvtrání podzákladových prostor. Odvtrání bude provedeno 
pomocí perforovaného potrubí. Perforované potrubí bude pak spojeno s odvtrávacím 
potrubím, které bude pes píky vyvedeno nad stechu. 
b) Ochrana ped bludnými proudy 
Geologickým przkumem nebyli zjitn ádné bludné proudy. 
c) Ochrana ped technickou seizmicitou 
Pozemek se nenachází v lokalit se seizmicitou. 
d) Ochrana ped hlukem 
Navrené konstrukce splují poadavky na neprzvunost, které vycházejí 
z normy SN 730532. 
e) Protipovodová opatení 
Pozemek, na kterém bude stát stavba není v záplavovém území. 
	 Poadavky na poární ochranu konstrukcí 
viz. sloka C.  

 Údaje o poadované jakosti navrených materiál a o poadované jakosti 
provedení 
Stavební materiály pouity pouze ty materiály a hmoty, které splují poadované 
vlastnosti norem a jejich pedpisy jsou certifikovány státní zkuebnou. Stavební 
materiály a hmoty me dodavatel a zhotovitel stavby pouívat, zpracovávat a 
uskladovat pouze taky aby ve bylo provedeno v souladu s pokyny od výrobce. Pi 
stavb a provádní jednotlivých konstrukcí musí zhotovitel stavby dodrovat platné 
technické normy, provádcí a související pedpisy, zejména bezpenostní. Dokonený 
stavební objekt musí kvalitou, svými parametry a celkovým zhotovením odpovídat 
poadavkm vech platných norem jen se na nj vztahují. 
 Popis netradiních technologických postup a zvlátních poadavk na 
provádní a jakost navrených konstrukcí 
Vekeré stavební konstrukce musí být pouívány tak jak je ureno jejich 
výrobcem. Podlahové konstrukce jsou vyprojektovány tak aby vyhovovaly statickým a 
mechanickým vlastnostem daného provozu. 
 Poadavky na vypracování dokumentace zajiované zhotovitelem 
stavby  obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 
Pro zhotovitele nebyli ureny ádné poadavky na vypracování výrobní ani 
dílenské dokumentace. 
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 Stanovení poadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a pípadných 
kontrolních mení a zkouek, pokud jsou poadovány nad rámec povinných  
stanovených píslunými technologickými pedpisy a normami 
Vechny kontroly jsou popsány v technologických pedpisech. Technologické 
pedpisy nejsou souástí projektové dokumentace. 
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Výpis pouitých norem 
Zákony 
a) . 406/2006 Sb. Zákon o hospodaení energií 
b) . 350/2012 Sb.   Zákon o územním plánování a stavebním ádu  
c) . 133/1985 Sb. Zákon eské národní rady o poární ochran  
d) . 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o zmn nkterých dalích zákon  
e) . 89/2012 Sb.  Obanský zákoník (nový) 
f) . 309/2006 Sb.   Zákon o zajitní dalích podmínek bezpenosti a ochrany 
zdraví p i práci 
Normy 
SN 73 4301  Obytné budovy  
SN 73 4108  Hygienická zaízení a atny (aktualizovaná verze:2013)  
SN 01 3420   Výkresy pozemních staveb  Kreslení výkres stavební 
ásti  
SN 74 4505   Podlahy-Spolená ustanovení  
SN EN 62305-1   Ochrana ped bleskem     
SN 73 0810    Poární bezpenost staveb-Spolená ustanovení  
SN 73 0802   Poární bezpenost staveb-Nevýrobní objekty 
SN 73 0873   Poární bezpenost staveb-Zásobování poární vodou  
SN 73 6005    Prostorová úprava vedení technického vybavení a dalích 
norem a zákonných ustanovení, jimi se ídí práce v ochranných  pásmech sítí.  
SN 73 0540  1  Tepelná ochrana budov  ást 1: Terminologie   
SN 73 0540  2  Tepelná ochrana budov  ást 2: Poadavky  
SN 73 0540  3  Tepelná ochrana budov  ást 3: Návrhové hodnoty 
veliin  
SN 73 0540  4   Tepelná ochrana budov  ást 4: Výpotové hodnoty  
SN 73 0532    Akustika  Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 
akustických vlastností stavebních výrobk  Poadavky 
Vyhláky a naízení vlády 
. 268/2009 Sb.   Vyhláka o technických poadavcích na stavby  
. 499/2006 Sb.   Vyhláka o dokumentaci staveb   
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. 501/2006 Sb.  Vyhláka o obecných poadavcích na vyuívání území  
. 378/2001 Sb.  Na ízení vlády, kterým se stanoví blií poadavky na 
provoz a pouívání stroj, technických za ízení, pístroj a náadí  
. 362/2005 Sb. Naízení vlády o bliích poadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví p i práci na pracovitích s nebezpeím pádu z výky nebo do hloubky  
.  23/2008 Sb.  Vyhláka o technických podmínkách poární ochrany 
staveb  
. 246/2001 Sb.  Vyhláka Ministerstva vnitra o stanovení podmínek 
poární, bezpenosti a výkonu státního poárního dozoru 
. 268/2009 Sb.   Vyhláka o technických poadavcích na stavby  
. 383/2001 Sb.    Vyhláka Ministerstva ivotního prostedí o 
podrobnostech nakládání s odpady  
.  78/2013 Sb.   Vyhláka o energetické náronosti budov  
. 101/2005 Sb. Naízení vlády o podrobnjích poadavcích na pracovit a  
pracovní prostedí  
. 591/2006 Sb.  Naízení vlády o bliích minimálních poadavcích na 
bezpenost a ochranu zdraví p i práci na stavenitích  
. 272/2011 Sb.   Naízení vlády o ochrany zdraví ped nepíznivými úinky 
hluku a vibrací  
. 381/2001 Sb.   Vyhláka Ministerstva ivotního prostedí, kterou se stanoví 
Katalog odpad, Seznam nebezpených odpad a seznamy odpad a stát pro úely 




Jako téma bakaláské práce jsem zvolil Novostavbu rodinného domu 
s provozovnou v Budiov. Bhem celého roku jsem se snail vytvoit rodinný dm, 
který by vyhovoval novodobým poadavkm moderní rodiny a zárove zapadl do 
vesnického prostedí. 
Návrh interiéru jsem nkolikrát bhem roku musel mnit kvli patné orientaci 
ke svtovým stranám. Pvodn jsem chtl navrhovat typizovanou konstrukní skladbu 
od jedné firmy, bohuel po konzultacích jsem piel na to, e konstrukce se nedá kvli 
svým vlastnostem takto sestavit, docházelo by ke kondenzaci vody pod vnjí omítkou, 
proto jsem se snail navrhnout konstrukci, která spluje vechny technické poadavky a 
je dobe funkn vyeena. 
Celý obsah BP jsem se snail vypracovat tak aby byli vechny ásti vyhotoveny 
co moná nejlépe. Vekerá projektová dokumentace je vyhotovena v celém rozsahu dle 
zadání. Bakaláská práce byla pro m ze zaátku velkým oíkem. Postupn jsem se 
dokázal s rznými problémy vyeit sám, ale nedílnou souástí byl mj konzultující Ing. 
Radim Kolá Ph.D. vdy m dokázal poradit nebo nasmrovat smrem k eení 
problému. Hodn mi pomohl pi eení detail, které byli pro návrh nezbytné a velmi 
dleité. 




g) . 406/2006 Sb. Zákon o hospodaení energií 
h) . 350/2012 Sb.   Zákon o územním plánování a stavebním ádu  
i) . 133/1985 Sb. Zákon eské národní rady o poární ochran  
j) . 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o zmn nkterých dalích zákon  
k) . 89/2012 Sb.  Obanský zákoník (nový) 
l) . 309/2006 Sb.   Zákon o zajitní dalích podmínek bezpenosti a ochrany 
zdraví p i práci 
b) Normy 
SN 73 4301  Obytné budovy  
SN 73 4108  Hygienická zaízení a atny (aktualizovaná verze:2013)  
SN 01 3420   Výkresy pozemních staveb  Kreslení výkres stavební 
ásti  
SN 74 4505   Podlahy-Spolená ustanovení  
SN EN 62305-1   Ochrana ped bleskem     
SN 73 0810    Poární bezpenost staveb-Spolená ustanovení  
SN 73 0802   Poární bezpenost staveb-Nevýrobní objekty 
SN 73 0873   Poární bezpenost staveb-Zásobování poární vodou  
SN 73 6005    Prostorová úprava vedení technického vybavení a dalích 
norem a zákonných ustanovení, jimi se ídí práce v ochranných  pásmech sítí.  
SN 73 0540  1  Tepelná ochrana budov  ást 1: Terminologie   
SN 73 0540  2  Tepelná ochrana budov  ást 2: Poadavky  
SN 73 0540  3  Tepelná ochrana budov  ást 3: Návrhové hodnoty 
veliin  
SN 73 0540  4   Tepelná ochrana budov  ást 4: Výpotové hodnoty  
SN 73 0532    Akustika  Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 
akustických vlastností stavebních výrobk  Poadavky 
c) Vyhláky a naízení vlády 
. 268/2009 Sb.   Vyhláka o technických poadavcích na stavby  
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. 499/2006 Sb.   Vyhláka o dokumentaci staveb   
. 501/2006 Sb.  Vyhláka o obecných poadavcích na vyuívání území  
. 378/2001 Sb.  Na ízení vlády, kterým se stanoví blií poadavky na 
provoz a pouívání stroj, technických za ízení, pístroj a náadí  
. 362/2005 Sb. Naízení vlády o bliích poadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví p i práci na pracovitích s nebezpeím pádu z výky nebo do hloubky  
.  23/2008 Sb.  Vyhláka o technických podmínkách poární ochrany 
staveb  
. 246/2001 Sb.  Vyhláka Ministerstva vnitra o stanovení podmínek 
poární, bezpenosti a výkonu státního poárního dozoru 
. 268/2009 Sb.   Vyhláka o technických poadavcích na stavby  
. 383/2001 Sb.    Vyhláka Ministerstva ivotního prostedí o 
podrobnostech nakládání s odpady  
.  78/2013 Sb.   Vyhláka o energetické náronosti budov  
. 101/2005 Sb. Naízení vlády o podrobnjích poadavcích na pracovit a  
pracovní prostedí  
. 591/2006 Sb.  Naízení vlády o bliích minimálních poadavcích na 
bezpenost a ochranu zdraví p i práci na stavenitích  
. 272/2011 Sb.   Naízení vlády o ochrany zdraví ped nepíznivými úinky 
hluku a vibrací  
. 381/2001 Sb.   Vyhláka Ministerstva ivotního prostedí, kterou se stanoví 
Katalog odpad, Seznam nebezpených odpad a seznamy odpad a stát pro úely 
vývozu, dovozu a tranzitu odpad a postup p i udlování souhlasu k vývozu, dovozu a 
tranzitu odpad. 


















Seznam pouitých zkratek a symbol
BP  bakaláská práce  
RD  rodinný dm  
1S  první podzemní podlaí  
1NP  první nadzemní podlaí 
2NP  druhé nadzemná podlaí  
UT  upravený terén  
PT  pvodní terén  
S  sever  
SZ  severozápad  
SV  severovýchod  
JZ   jihozápad  
JV  jihovýchod  
B  elezobeton  
XPS  extrudovaný polystyren   
EPS  expandovaný polystyren  
FeZn  pozinkované elezo  
d  tlouka vrstvy konstrukce [m]  
  objemová hmotnost vrstvy konstrukce [kg/m3]  
   návrhový souinitel tepelné vodivosti materiálu [W/mK]  
U  souinitel prostupu tepla [W/m2K]  
UN,20  poadovaná hodnota souinitele prostupu tepla [W/m2K]   
Uem  prmrný souinitel prostupu tepla [W/m
2K]  
Uem, N  poadovaná hodnota prmrného souinitele prostupu tepla [W/m
2K]   
UW   souinitel prostupu tepla okna (dveí) [W/m
2K]   
Ug  souinitel prostupu tepla zasklením [W/m
2K]  
Uf  souinitel prostupu tepla rámu [W/m
2K]  
Ue  výpotová hodnota souinitele prostupu tepla  exteriér [W/m2K]  
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Ui  výpotová hodnota souinitele prostupu tepla  interiér [W/m2K]  
RT  odpor konstrukce p i prostupu tepla [m
2K/W]  
fRsi  teplotní faktor vnitního povrchu [-]   
fRsi,N  poadovaná hodnota nejniího teplotní faktor vnitního. povrchu [-]   
	ai  návrhová teplota vnitního vzduchu [°C]  
	si  vnitní povrchová teplota konstrukce [°C]  
	si,min,N  poadovaná hodnota nejniího teploty odpovídající nejniímu 
dovolenému teplotnímu faktoru vnitního povrchu [-]  
	e  návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období [°C]  
	i  návrhová teplota vnitního vzduchu v zimním období [°C]  
	sik  vnitní povrchová teplota v kout konstrukce [°C]  

 	i  teplotní piráka [°C]  
Rsi  pom rný teplotní rozdíl vnitního povrchu [-]  
Rsik  pom rný teplotní rozdíl vnitního povrchu konstrukcí v kout [-]  
g  lineární initel prostupu tepla zp sobený kombinovanými tepelnými vlivy 
zasklení, distanního rámeku a rámu [W/mK]  
A  plocha [m2]  
Ag  plocha výpln otvor [m
2]  
Af  plocha rámu výpln otvor [m
2]  
lg  viditelný obvod zasklení [m]  
e   relativní vlhkost vzduchu  exteriér [%]  
i  relativní vlhkost vzduchu  interiér [%]  
BOZP  bezpenost osob a zdraví pi práci   
PBS  poární bezpenost staveb  
P.Ú.  poární úsek  
SPB  stupn poární bezpenosti  
DP1  neholavý konstrukní systém   
OB1  obytné budovy první kategorie   
A1  reakce na ohe  
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REI 120  poární odolnost konstrukce  
N 1.01  oznaení poárního úseku  
h   poární výka objektu [m]  
ho  výka otvor v obvodových a steních konstrukcích P.Ú. [m]  
hs  svtlá výka prostoru [m]  
hu  výka poárního úseku [m]  
S  celková plocha P.Ú. [m2]  
Si  plocha místností v poárním úseku [m
2]  
So  celková plocha otvor v obvodových a steních konstrukcích P.Ú. [m
2]  
Sp  plocha obvodového nebo steního plát posuzovaného P.Ú. [m
2]  
Spo  poárn otevená plocha [m
2]  
pv  poární zatíení výpotové [kg/m2]  
p  poární zatíení (stálé a nahodilé) [kg/m2]  
ps  poární zatíení stálé [kg/m2]  
pn  poární zatíení nahodilé [kg/m2]     
a  souinitel vyjadující rychlost odhoívání látek z hlediska charakteru 
holavých látek [-]  
d  odstupové vzdálenosti [m]  
s   souinitel podmínek evakuace  
l  délka posuzovaného obvodového nebo steního plát P.Ú. [m]  
E  poet evakuovaných osob  
M  hmotnost holavých látek [kg]   
SO 01  oznaení stavebního objektu  
TUV   teplá uitková voda  
NN  nízké naptí, oznaení IS  
HUP  hlavní uzávr plynu  
O  oznaení odpad ostatních v katalog odpad  
N  oznaení nebezpených odpad v katalogu odpad  
parc. . parcelní íslo  
k. ú.  katastrální území  
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L  délka    prmr   
  objemová hmotnost[kg/m3]  
h   výka  
mm  milimetr, délková jednotka  
m   metr, délková jednotka  
m2  metr tverení, ploná jednotka  
m3  metr krychlový, ploná jednotka  
MPa   megapascal, jednotka tlaku  
°  stupn  
%  procenta  
SN EN  eurokód  
SN   eská státní norma  
vyhl.  vyhláka  
§  paragraf 
 K  koruna eská 
Sb.  sbírka zákona  
.  íslo 
ks  ks  
tl.  tlouka  
apod.  a podobn  
pozn.  poznámka  
MWh  megawatthodina  
C 20/25   beton s charakteristickou válcovou pevností v tlaku 20 MPa a 
charakteristickou krychelnou pevností v tlaku 25 MPa  
m n. m.  metr nad moem  
Ht  mrná ztráta prostupem tepla [W/K] 
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